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(收稿 日期 1 9 9 7一 1 1一 1 0 )


























吉林省永吉县大岗子乡卫生院 (1 3 2 2 2 2) 王海君
湖南省望城县马 山镇铁弓卫生院 (4 1 0 20 9) 徐满春
浙江省建德市寿昌镇余洪村 (3 1 1 6 1 2) 何炳荣
重庆市梁平县荫平镇三坝卫生站 (4 0 5 2 2 3 ) 张照华
河北张家 口市 5 1 0 5 6 部队门诊部 (0 7 5 0 0 0 ) 张二箭
辽宁庄河市人民医院 (1 1 6 3 0 0) 肖 汉
陕西省三原县鲁桥东寮南村 (7 1 3 8 0 1 ) 周文平
河南省方城杨楼信用 社中西门诊 (4 7 3 2 2 5) 牛恒有
澳门多美刁施拿地大马路 45 号 黄诚振


























































































































































澳 门多美 刁施拿地 大马路 45 号 黄诚振
黄诚振先生
,
谢谢对本刊的鼓励
,
我们将努力办
好
“
谈者抢答题
”
专栏
,
欢迎提出宝贵意见
,
以便把
本刊办的更好
。
